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Table t. Syntheses of 1,9-Dithiamethylene-bridged Thianthrene I 0-0xides. 
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生生物を与えるが、 80° C程度の低温では axial体から equatorial体への異性化反応は起こ
らず、逆に equatorial体から axial体への異性化は高収率で進行することを明らかになった
(Scheme 2）。
hv (>300 nm) 




Scheme 2. Photolytic (ax to eq) and Thermal (eq to ax) SO Cnfiguration Inversion 
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6 0 0 MHz核磁気共鳴吸収装置、
高分解能質量分析装置
0研究員報告
．内容
国際学会、国内学会で報告し、現在論文を国際誌に投稿中である。
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